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Moluscos de la comarca de Berga (Prov. de Barcelona)
recollits en septembre de 1920.
per
A. BOPILL I POCH
En una curta excursi6 verificada en el Ines de septembre de 1920 a
Berga i el Santuari de la Mare de Deu de Queralt vaig poguer recollir
alguns Moluscos dell quals n'hi ha uns pocs noun per a la fatinula de di-
ta localitat.
Les especies recollides s6n:
I -- Arion ater (L.)-Berga, en la Font dels Terrissers a 750 rots alt.
2- Xerophila variabilis (Drap.)-En la Font dels Terrissers.
3- arigonis (Rossm.)-Berga, en el cami de Fonts Caldes
en In Font dels Terrissers.
4 - Helicopsis rugosiuscula monistrolensis (Fag.)-Berge, en la Font
de Rial a 770 mts. alt.
5- 7heba strigella ruscinica (Bgt.)-Santuari de Queralt a 1050 mts.
alt.
6- Carthusiana carthusiana ( MillI.)-Guardiola de Berga.
7- Chilotrema lapicida andorrica ( Bgt.) -Font dels Terrissers, Font
de Rial, Santuari de Queralt.
8- Helicodonta ohvoluta ( Mull.)-Santuari de Queralt.
9- Tac/tea nentoralis ( L.)-Font dels Terrissers , Santuari de Queralt.
10- Pseudotac/tea splendida ( Drap .) -Cami de Fonts Caldes, Font
dels Terrissers , Font de Rial.
11- Cryptomphtaltts aspersus (M ull.)--Font dels Terrissers.
12- Archelixpttnctata ( Mull.)-Font dels Terrissers.
13-- Zebrinus detritus ( Mull.)-Cami de Fonts Caldes.
14- Rlodicella ajfinis ( Rossm .)-- Santuari de Queralt.
15- " catalonica ( Bof.)-Font de Rial.
16- " polyodon (Drap .)-- Font dels Terrissers.
17- braunii (Rossm. ) - Font de Rial.
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18 Ifodicella ntegacheilocgontoclwna ( Kiist ) - Font de Is Terri ssers,
Santuari de Queralt.
19- Alodicella arenacea j'arinesi ( Desm .) Font dels Terrissers, Font
de Rial.
20- Sandaltlia cylindrica (Mich.) - Font dels Terrissers.
21- Kuzmicia crenulala penchinati ( Bgt.)-Font dels Terrissers,
Santuari de Queralt.
22- Pomatias ele;ans (,Mill.) -Santuari de Queralt.
23-- Cochlosloma obscurum esseranum ( Fag.)-Font dels Terrissers,
Foot de Rial, Santuari de Queralt.
La malacofanna de Berge constava fins era ( Bofill i Haas, Malaco-
logia de la conca del Llobregat ) de set especies ; aixis doncs he quedat
molt aumentat el coneixement dels Moluscos de dita encontrada.
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